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Hemos leido con detenimien-
to lo que dice «Heraldo de An-
tequera» último, bajo el titular 
«El «partido conservador», res-
pecto á nuestro requerimiento 
de paz, á la base de que nos 
faciliten las mayorías en los or-
ganismos municipales de Ante-
quera, Mollina, Humilladero y 
Fuente Piedra. 
Efectivamente obedece á «al-
go», que este requerimiento no 
alcance á las corporaciones de 
Alora y el Valle; y ese «algo» 
consiste precisamente, en que 
esos Ayuntamientos están cons-
tituidos actualmente por mayo-
rías liberales de la confianza de 
nuestro ilustre Jefe provincial 
don Luis de Armiñán, Comisa-
rio regio de Seguros. 
En todos los otros pueblos 
deí distrito, incluso en ei de su 
capitalidad, subsiste el predo-
minio conservador, en lo que á 
sus municipios concierne, y por 
ello el comité liberal tiene que 
preocuparse seriamente de que 
su actuación en el distrito sea 
la apropiada á un partido de 
gobierno autónomo, que tiene 
por jefe en España al hombre 
ilustre que en la actualidad rige 
con tanto acierto Tos altos des-
tinos del país. 
Visto el asunto bajo ese nor-
mal punto de vista, no creemos 
que existan motivos para que 
cause la extrañeza que apunta 
el colega conservador, porque 
una cosa es, «la conducta del 
señor Luna Pérez ante la cues-
tión electoral» y otra, que «por 
esa conducta» el actual diputa-
do del partido liberal represen-
te á un distrito en el que la ma-
yoría de sus organismos oficia-
les estén integrados por perso-
nas, que no resultan afiliadas á 
la política que él representa y 
dirige en el mismo. 
Nosotros conocemos detalla-
damente el último proceso po-
lítico del distrito y por eso nos 
consta, que la inteligencia elec-
toral no alcanzó, ni podía lle-
gar hasta el extremo de que el 
partido liberal de Antequera y 
su diputado á Cortes, quedasen 
en situación de secuelas del 
partido conservador y condi-
dionados al triste papel de unos 
incapacitados políticos sujetos 
á la tutela del adversario. 
Tenemos hoy especial empe-
ño en que no se cause con 
nuestras palabras la más leve 
molestia al partido de oposi-
ción; pero francamente hemos 
de confesar, que los liberales 
antequeranos no pueden aquie-
tarse con el estado actual de 
cosas, que consideran grande-
mente depresivo. Pero es, que 
aun los mismos conservadores 
pensando cuerdamente y con 
desapasionamiento, debían ser 
los primeros, por su propio in -
terés, en facilitar la solución in-
teresada; teniendo en cuenta, 
que lo mismo que hoy otorguen 
voluntariamente, mañana lo han 
de recibir en idéntica «especie 
y calidad», y sobre todo en 
ocasión más oportuna y bene-
ficiosa á sus intereses políticos, 
dado que los mencionados or-
ganismos han de serles más 
útiles cuando el partido conser-
vador esté en el poder (en cuya 
fecha ya estarán seguramente 
renovados con mayorías libera-
les,) que durante la actual eta-
pa, en que por lo menos han 
de encontrarse faltos del nece-
sario apoyo oficial y de aquella 
correlación de ideas y de pro-
cedimientos inherentes á toda 
homogeneidad política. 
Conste, pues, que nuestro re-
querimiento tenía por finalidad 
echar los primeros jalones de 
una inteligencia cordial, bajo 
los factores de la buena fe, de 
la reciprocidad y del más vo-
luntario convencimiento. No 
queremos regateos ni busca-
mos posturas de ningún géne-
ro, para operar á su base; por-
que tenemos la seguridad de 
que hemos de conseguir el ob-
jeto de aquella legítima aspira-
ción por todos sentida; pero sí 
fincamos una vez más, en que 
se nos resiste ocasionar daño 
alguno á los adversarios, si-
quiera no sea más que por la 
consideración de que el distrito 
de Antequera tiene ya perfecto 
derecho á gozar de una tran-
quilidad tan necesaria al mejo-
ramiento de sus intereses gene-
rales. 
Esperamos sin impaciencias 
á que se evacúen esas consul-
tas que indica el semanario 
conservador, sin que nos preo-
cupe su resultado; pues en lo 
que afecta á nuestras conve-
niencias políticas, no abriga-
mos la menor inquietud, ya que 
el ilustre jefe del partido dijo 
en Bobadilla, QUE DESPUÉS DE 
LAS ELECCIONES, TODOS LOS CO-
KRELIGIONARIOS SERÍAN SATISFE-
CHOS EN SUS ASPIRACIONES Y DE-
RECHOS LEGÍTIMOS. 
S E C C I O N P O L Í T I C A " 
L a sinceridad electoral 
Muchos años hace que los e s p a ñ o -
les no han presenciado unas eleccio-
nes como las actuales, en que el po-
der públ ico haya hecho mayor abs-
tracción de sus medios de gobierno, 
para lograr el triunfo en los co-
micios. 
El señor presidente del Consejo de 
ministros ha ido á estas elecciones 
con una sola preocupación y con 
una exclusiva tendencia. La de dejar 
en absoluta libertad al cuerpo elec-
toral, para que emita sus sufragios 
en favor de los candidatos que le 
merezcan mayor confianza. 
La perspicacia de ese hombre ilus-
tre que para gloria de España rige 
hoy sus destinos, ha logrado traducir 
en ellas el pensamiento capital de 
las modernas orientaciones políticas, 
haciendo depender la vida de los 
gobiernos, más del apoyo moral que 
les preste la opinión pública, por el 
prestigio de los hombres que lo for-
man, por su respeto á la ley y por el 
escrupuloso reconocimiento del aje-
no derecho, que por la fuerza del 
número de sus mayorías parlamenta-
rias. 
El conde de Romanones llevará á 
las actuales Cortes una mayoría de 
doscientos treinta y cinco diputados, 
que aun no siendo muy grande, será 
lo bastante fuerte y homogénea , para 
gobernar sin incertidumbres de nin-
gún género; y que además gozará en 
el país de ese prestigio que dá el es-
tar constituida al amparo de la más 
pura legalidad y del mayor respeto 
á los derechos de ciudadanía . 
El jefe del partido liberal ha roto 
los antiguos moldes del procedimien-
to electoral y ha demostrado la sufi-
ciente valentía para confiar su t r iun-
fo en las urnas, á la soberana liber-
tad de la opinión pública española . 
Después de ésto hay que confiar tran-
quilos en que la labor parlamentaria 
de las Cortes recién elegidas, ha de 
ser fructífera y beneficiosa á los inte-
reses del país. 
Nuestra más entusiasta enhora-
buena al ilustre jefe del gobierno. 
Según nuestras noticias, es casi segu-
ro que dentro ele breves días tendremos 
el gusto de saludar en ésta á nuestro 
ilustre amigo y jefe político don Luis de 
Armiñán, quien vendrá acompañado del 
diputado á Cortes por este distrito don 
Diego Salcedo y Durán. 
En varias ocasiones ha mostrado el 
digno jefe del partido liberal de la pro-
vincia los grandes deseos que tiene de 
visitarnos; y si antes no lo ha hedió, ha 
sido porque ineludibles ocupaciones de 
su elevado cargo le han obligado á no 
poder satisfacer esta aspiración. 
Nada hemos de decir, de la alegría 
inmensa que á to'dos los liberales ha 
producido la noticia de su proyectado 
viaje á esta ciudad, pues todos anhelan 
tener ocasión de testimoniar personal-
mente al ilustre caudillo la lealtad y ca-
riño que le profesan, nacida la una y el 
otro de la gratitud que todos deben á su 
querido jefe. 
Que se confirme de una manera defi-
nitiva la agradable noticia y que llegue 
pronto el día en que quede demostrado 
ante la opinión pública y para íntima 
satisfacción de don Luis de Armiñán, 
que el partido liberal antequerano es 
fuerte y poderoso, pudiendo realizar 
todos aquellos beneficios que le deman-
de la ciudad, porque está pletórico de 
vida, cuenta con el apoyo incondicional 
de todos los prohombres del partido y 
muy especialmente con el de su más 
decidido protector: su ilustre jefe. 
R E P L I C A m m m i w 
Otra vez ha vuelto el Heraldo so-
bre el tema de los arbitrios vigentes; 
y si antes lo hizo con cierta lógica, 
ahora nos descubre otra especial ar-
gumentación para rebatir cuanto te-
nemos dicfio sobre este asunto. 
Q u e d ó demostrado en nuestro ar-
tículo anterior que los arbitrios de 
rodaje y bebidas habían sido implan-
tados burlando las leyes, es decir, que 
estaba prohibida la exacción de am-
bo^ y fueron sin embargo incluidos 
en el presupuesto actual, á sabiendas 
de que estaba declarada su ilegali-
dad. Demostrado esto, cre íamos que 
el autor de los arbitrios no intentaría 
obligarnos á que repi t iésemos lo que 
tan probado está, pero tendremos 
que contestar á esta pregunta que 
nos hace «¿Es que al proyectarse ese 
arbitrio estaba declarada su ilegali-
dad, y la Corporación comet ió error 
al implantarlo?» Sí, señor; estaba 
declarada su ¡legalidad y, por tanto, 
no puede alegarse error ó ignorancia 
LíA UIS1I0N L l B E I ^ A ü 
Varías noticias 
JUNTA GENERAL 
En el local de la Cruz Roja, celebró 
reunión de accionistas el domingo últi-
mo, la sociedad anónima Plaza de 
Toros.» 
Presidió el Vicepresidente don Vicen-
te Botes Romero, el que dió cuenta de 
lofe fallecimientos de los miembros del 
consejo de administración, don Rafael 
Talaveía y don Nicolás Viscontí hacien-
do con tan triste motivo un cumplido 
elogio á la memoria de ambos, y acor-
dándose por unanimidad conste en acta 
el hondo pesar que ha producido la 
muerte de aquellos. 
Para los cargos del consejo que resul-
tan vacantes por el fallecimiento de 
aquellos señores, fueron aclamados por 
unanimidad don Fernando Moreno Fer-
nández de Rodas para el de presidente, 
y don Angel Jiménez Palma para el de 
vocal. 
Se acordó por último, que una comi-
sión compuesta de don Vicente Bores, 
don José Lora Pareja, don José Ramos 
Herrero y don Francisco González Ma-
chuca, visite á los elegidos para comu-
nicarles el acuerdo adoptado, y rogarles 
la aceptación de sus respectivos cargos 
en bien de los intereses de la sociedad. 
DESTINO 
Ha sido destinado al Batallón 2.a Re-
serva número 37 de esta ciudad, el co-
nicindante de Infantería D. Juan Sánchez 
Delgado, habiendo tomado posesión 
de s.u destino. 
Sea bienvenido. 
FUNERAL 
Costeado por la Comisión de la Cruz 
Roja de esta ciudad,hoy á las diez se ha 
celebrado solemne funeral en la igle-
sia de Santo Domingo en sufragio del 
alma del que fué digno presidente de 
tan benéfica institución, el iliistnsimo 
señor don Rafael de Talavera Delgado. 
A este acto religioso ha asistido ex-
traordinaria concurrencia. 
BODAS 
El día 9 del corriente, contrajo matri-
monio el joven oficial de correos de es-
ta población, don Ramón Maqueda 
Aguilar con la simpática y bella señorita 
Socorro Zurita Palomo. 
Fueron testigos, don Pedro Puche 
Aragüez y don Francisco Ontiveros Cas-
taño. 
Acto seguido se efectuó el enlace de 
la hermosa señorita Carmen Zurita Pa-
lomo con el joven mecánico electricista, 
en Ubeda, don Francisco Rojas Do-
mínguez. 
Actuaron de testigos don Franciscp 
Pipó de la Chica y don Luis Nieto 
García. 
El acto tuvo lugar en la morada de 
las contrayentes. Bendijo la unión su 
tío D. Miguel Palomo, cura párroco de 
Fuente Piedra, y les apadrinaron su se-
ñor hermano don Rafael Zurita y su es-
posa D.a Dolores Chacón Parrado. 
Felicidad completa les deseamos á 
los nuevos esposos. 
PLANTAS GRATIS 
El Sr. Ingeniero de Montes de la pro-
vincia de Málaga, anuncia en el «Boletín 
Oficial» que en el vivero central de 
aquella provincia existen unas setenta 
mil plantas de eucaliptus rostrata, de un 
año y con altura de un metro veinte 
centímetros. 
Los particulares que necesiten de esta 
clase de plantas pueden adquirirlas diri-
giéndose al señor Ingeniero encargado 
del expresado vivero situado en Gau-
cin, advirtiendo que las mencionadas 
plantas se ceden gratuitamente abonan-
do el peticionario solamente los gastos 
de arranque, embalaje y transporte á la 
mencionada estación cuyos gastos as-
cienden en junto á unos cincuenta cénti-
mos de peseta por centenar de plantas. 
ENFERMOS 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo de gravedad nuestro esti-
mado amigo don José Guerrero Bravo. 
—También lo está la señora de don 
Manuel Leal Saavedra. 
Deseárnosles alivio. 
TOMA DE HÁBITO 
Un acto solemne, sencillo y conmo-
vedor tuvo lugar el día 6 del corriente 
mes en el artístico templo de Madre de 
Dios; la toma de hábito de la Srta. Car-
men López Muñoz, que fué apadrinada 
por los Síes, de Blázquez y Ruiz-Tagle. 
Ocupó la sagrada cátedra el R. P. Bo-
nifacio de Ompanera, quien con fácil y 
elocuente palabra ensalzó la importan-
te transcendencia y significación del ac-
to, explicando cómo el don divino de la 
vocación religiosa, no á todos concedi-
do, se adueña del espíritu de los elegi-
dos y sojuzga y domina las pasiones que 
mayor apego al mundo acarrean, y el 
alma, libre y triunfante de ellas, tiende 
con inusitada fuerza á la suprema ver-
dad que el sacrificio representa y se 
consagra al bien en toda su pureza. 
Dichosa puede llamarse la persona 
que cuenta con las virtudes necesarias 
para llevar á cabo la voluntaria renun-
ciación á la vida social y en el aparta-
miento del claustro se consagra por en-
tero al servició de Dios y á pedir coíT 
generosa fe por todos los que aquí que-
damos luchando con las adversidades, 
las flaquezas y las miserias del mundo y 
de la carne. 
La nueva sierva del Señor ha adop-
tado el bello y simbólico nombre de 
Sor Trinidad. 
A la iglesia, artística y bellamente 
adornada, concurrió gran número de 
fieles. 
VIAJEROS 
Procedente de Palencia, ha llegado 
á esta ciudad la distinguida familia del 
bizarro primer teniente de carabineros 
de este puesto, nuestro querido amigo 
don Emilio Ortega García. 
Fijarán aquí su residencia. 
—También ha venido de Ceuta en 
uso de licencia con objeto de pasar una 
temporada en esta su tierra natal el pun-
donoroso comandante del Batallón de 
Cazadores de Madrid, don Gonzalo 
Chacón Benet. 
PÉRDIDA 
La persona que se le haya extra-
viado una capa y acredite ser su dueño, 
le será entregada en la jefatura de la 
guardia municipal, donde se halla de-
positada. 
AMOR QUE MATA 
El día 10 del corriente y en el sitio 
denominado Realenga del Barranco 
Hondo tuvo lugar un suceso sangriento. 
El maestro de escuela ambulante Mi -
guel Cuenca Camacho venía requiriendo 
de amores á Natividad López González, 
de aquellos contornos, la cual repetidas 
veces fué amenazada por éste, de pri-
varle de la vida si no llegaba á aceptar 
sus ofrecimientos. 
La fatal sentencia quiso cumplirla el 
lunes último cuando la infortunada mu-
jer marchaba tranquilamente con direc-
ción á la finca de campo donde vive. 
El sujeto en cuestión se le interpuso 
en el camino y volvió á insistir en su 
requerimiento el cual fué denegado por 
la mujer como había hecho anteriormen-
te. Entonces sacó un revólver y le hizo 
un disparo sin que hiciese blanco. 
La infeliz pretendió huir, pero el su-
puesto maestro volvió nuevamente á 
dispararle, dándole un tiro en la cabeza 
que le produjo una herida de pronóstico 
grave. 
El agresor fué detenido por la guardia 
civil ingresando en la cárcel de Cuevas 
desde donde será trasladado á ésta, á 
disposición del señor juez de instruc-
ción. 
La mujer herida ha ingresado en el 
Hospital Civil de esta ciudad. 
TOROS 
El domingo de pascua de Resurrec-
ción tendrá lugar en nuestro circo tauri-
no, una magnífica novillada, siendo los^ 
diestros contratados Benito Martín (Ru-
biche) y Angel Hurtado, de Sevilla, 
alternando de sobresaliente Francisco 
Peralta (a) Facultades, de Antequera. 
El ganado pertenece á la acreditada 
ganadería de don Javier Benjumea, ve-
cino de Sevilla. 
El precio de la entrada general de 
sombra es de 1'25 pesetas y la de sol 
0'60 céntimos. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
El día 11 del actual ocurrió un sensi-
ble accidente á un hijo de nuestro que-
rido amigo y compañero don Manuel 
Alarcón Goñi. 
Encontrábase su hijo Manolo ju-
gando con otros amigos en casa del se-
ñor Jefe de Correos don Francisco Pipó 
y entretenidos en sus travesuras infanti-> 
les se le ocurrió á uno de ellos escon-
der un objeto y para ir en su busca qui-
so subirse al brocal del pozo Manolito 
Alarcón, pero con tan mala fortuna que 
se cayó dentro del mismo. 
Una de las criadas de la casa que se 
dio cuenta del accidente corrió dando 
gritos en demanda de auxilio,acudiendo 
infinidad de personas entre ellas la ma-
dre y familia del niño, quien con gran 
serenidad estuvo defendiéndose largo 
rato dentro del agua sin que se atreviera 
á salvarle ninguno de cuantos curiosos 
presenciaban la tremenda escena. 
En el momento en que la madre se 
disponía á entrar al pozo para librar á 
su hijo de la muerte, llegó Enrique Ar-
tacho Portillo sirviente de doña Amparo 
Aguilar, quien bajó por la cadena al 
.fondo del pozo y extrajo al niño. 
Este acto de verdadero heroísmo me-
rece una recompensa para que sirva de 
estímulo en casos sucesivos. 
La familia del señor Alarcón gratificó 
con esplendidez al referido sirviente.' 
Lamentamos mucho el percance, y 
celebramos de todas veras no haya te-
nido consecuencias más graves. 
AMENAZA PELIGRO 
En la Plaza de Abastos, frente al es-
tablecimiento del conocido comerciante 
don José Palomo Valle, existe un poste 
conductor de la red eléctrica que, por 
estar carcomido en su base es probable 
que al menor impulso del viento caiga á 
tierra y cause desgracias personales ó 
materiales. 
En evitación de ellas, llamamos la 
atención á quien corresponda. 
EN EL CARMEN 
Con la solemnidad de costumbre co-
menzó el sábado último en el hermoso 
templo del Carmen la novena que tados 
los años se celebra en honor de Nuestra 
Señora de la Soledad. 
La oración sagrada está á cargo del 
elocuente orador don Germán González 
Olivares, Magistral de la S. I . C. de Va-
lladolid. 
La 'iglesia, que está adornada con 
mucho gusto y luciendo brillante ilumi-
nación eléctrica, se ve concurridísima 
de fieles. 
TRASLADO 
En virtud de traslado, ha marchado á 
ocupar una de las escuelas de Málaga 
el maestro nacional don Rafael Escolar. 
Que sea para bien suyo, y lamenta-
mos la ausencia del buen amigo. 
NATALICIOS 
La esposa de don Ildefonso Maqueda 
ha-dado á luz un hermoso niño. 
—La señora doña Presentación Tru-
jillo de López, también ha dado á luz 
en Algeciras, donde reside, una robus-
ta niña. 
Felicitamos á ambas familias. 
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Antes de decidirse á comprar máqui-
na de escribir, debe usted estudiar di-
versas marcas, no olvidando la „SUN" 
la cual puede verse y examinarse en ca-
sa del representante en Antequera: Ra-
fael Vázquez, Diego Ponce, 12. 
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Imp. de F. Ruíz, Campaneros, 2 
hR UISÍION L 1 B E R A Ü 
porque las reales órdenes declaran-
do ilegal el arbihio de rodaje de fe-
chas 6 de Junio 1914; 4 de Abri l ; 
7 de Julio, circulares de Diciembre 
del mismo año y Noviembre de 1915 
prohiben la implantación del men-
cionado arbitrio; luego si se cono-
cían estas reales órdenes no se 
puede decir que existió error y lo 
prueba el hecho evidente de que tu-
viesen la preocupación de variar 
los epígrafes de los arbitrios. Y dicho 
esto, nosotros preguntamos: si el ar-
bitrio era legal, ¿porqué no se puso 
en el epígrafe Rodaje solamente y se 
desfiguró el de Bebidas con una por-
ción de títulos que se hace hasta 
imposible retenerlos en la memoria? 
La contestación es muy clara; se 
puede prescindir de ella, pues sabe-
mos todos que ello se hizo para des-
figurarlos; para que pudiesen co-
brarse. 
Pero vamos á admitir cuanto alega 
en defensa de la legalidad de esos 
arbitrios, aunque nuestros razona-
mientos queden en pie. 
Dice el Heraldo que el Goberna-
dor, el representante del Gobierno 
autorizó la implantación de esos ar-
bitrios, lo que demuestra la legali-
dad de ellos. Admitido, inuy bien; 
luego si se implantó el arbitrio de 
rodaje, según dice, cuando no exis-
tía ninguna disposición vigente que 
lo prohibiera y además fué aprobado 
por la autoridad competente, es hoy 
exigible legalmente el tributo, por-
que ya sabemos que no teniendo las 
leyes efectos retroactivos menos pue-
de tenerlos una disposición ministe-
rial dictada con posterioridad á la 
implantación del mencionado i m -
puesto. 
El arbitrio no solo se cobrará, sino 
que se está cobrando. El Ayunta-
miento adjudicó el remate de la su-
basta á una empresa y esta empresa 
está llevando á cabo todo aquello 
que le autoriza el pliego de condicio-
nes, como hecho consumado y ya 
vigente. 
Se suprimieron los consumos y 
hubo muchas poblaciones que hasta 
tanto terminaron sus contratos con 
las empresas no pudieron implantar 
otros impuestos. En idéntico caso 
nos encontramos con el arbitrio de 
rodaje si hoy fuera y se llamara dé 
rodaje. Se suprimirá para el año 
próximo porque está prohibido su 
cobro, porque es ilegal desde que se 
dictó la primera disposición decla-
rándolo así, pero en el presente año 
puesto ya en vigor, se cobrará, á no 
ser que, como dijimos en nuestro 
número anterior, venga un reparto 
para compensar la falta de ese ingre-
so. Y no se aleguen argumentacio-
nes especiosas, ni se diga que se iba 
á asfaltar la calle del Infante ó ado-
quinar la de Cantareros con el impor-
te de ese arbitrio, porque ello equi-
valdría á que la opinión pública tu-
viese que preguntarse á sí misma: 
¿Quién es el alcalde? Quién es el or-
denador de pagos? 
El arbitrio de alcoholes hecho-ile-
galmente tributa lo que tenra que 
tributar. No produce más porque no 
es posible que produzca, como no es 
posible romper un cristal y que se 
quede entero. La cantidad de ciento 
veinte y tres mil pesetas como tipo 
de ingresos es ilusoria, no se puede 
recaudar nunca aunque se aforen 
esas diminutas botellas que reparten 
corno propaganda las casas produc-
toras. 
¿Que el arbitrio lo ha acogido la 
opinión con general aplauso? ¿Dón-
de está el aplauso? ¿Quién lo ha es-
cuchado? Nadie absolutamente. El 
arbitrio es ilegal, es injusto, consti-
tuye una inconsciencia enorme.Decir 
que los taberneros están satisfechos 
es cosa que no puede escucharse con 
calma. ¿Conque los taberneros satis-
fechos después de echar sobre ellos 
toda la carga del reparto vecinal? 
Gustosos de ver que se ha quitado 
el tributo al rico y aumen tándo lo en 
una proporción exagerada, se le 
carga exclusivamente á un gremio 
pobre, á un gremio que está agobia-
do de tributos, que se le hace impo-
sible la existencia, porque no puede 
resistir tanta carga. 
El gremio de expendedores de be-
bidas no puede estar satisfecho; no 
puede estar gustoso porque no ha 
recibido todavía el menor beneficio; 
si no protesta públ icamente cuando 
se le dañan sus intereses es porque 
se le coartan sus derechos y porque 
teme á la venganza que le precipita 
á la ruina. Por eso únicamente , no 
defiende sus intereses como otr«-
cualquier ciudadano que esté libre 
de los fueros del poder. 
El arbitrio de alcoholes no lo im-
plantarán los liberales, poique no es 
justo, porque no es equitativo, y por-
que es ilegal. Los conservadores dice 
el Heraldo que lo llevarán otra vez 
á su presupuesto cuando ellos estén 
en el poder. Muy bien hecho; así 
debe ser. 
Y para terminar. Dijimos en nues-
tro número anterior que el Ayunta-
miento no debe tener inconveniente 
en suprimir los arbitrios vigentes y 
efectuar un reparto equitativo. Es 
más, creemos urge la resolución del 
asunto, porque de ello depende que 
el actual alcalde pueda liquidar su 
presupuesto sin déficit alguno. 
K 
P^ s por demás aventurar juicios su-
poner que nuestros periódicos locales 
solo sirven para contender ó debatir 
asuntos políticos despojándose, por 
decirlo así, de ese carácter propio de 
publicación informante que no puede 
excluir lo que concierne á toda suerte 
de divulgación culta y científica. 
De lleno echamos sobre nuestros 
hombros la tarea de analizar y discu-
tir asuntos ajenos á política y que no 
por eso despiertan menos interés. He 
aquí ante todo el conflicto europeo, 
< uya magna trascendencia para la 
Historia y e l porvenir ha de preocu-
parnos seriamente. Todo el mundo 
repasa en estos días periódicos y re-
vistas, que nos hablan de millones de 
víctimas y frentes de miles de kiló-
metros que hacen quedar en mantillas 
las famosas guerras de Alejandro y 
Napoleón. Todo el mundo ha leido la 
horrorosa batalla de Verdún en sus 
inmensas fases, y nada podríamos de-
cir aquí que no resultase una pálida 
imagen de cuanto han reflejado otros 
periódicos. 
Empero no es dado formular algu-
nos juicios con respecto á la conducta 
seguida por Alemania, que con la 
consiguiente sorpresa de los españoles 
ha hundido uno de nuestros barcos 
mercantes. 
Las apreciaciones más ó menos 
fumadas que «e hacen son de todos 
los matices, ya que la opinión espa-
ñola se halla tan dividida; y por tal 
causa respetamos el parcialismo de 
nuestros ilustrados lectores, presen-
tando la cuestión extraña á toda sim-
patía por las naciones contendientes. 
¿No es cierto que el pabellón espa-
ñol izado sobre buques españoles de-
be ser motivo suficiente para que los 
submarinos alemanes se abstengan de 
torpedear á aquellos? 
¿No es cierto que una neutralidad 
absoluta nos impide favorecer indi-
rectamente á cualquiera d é l a s nacio-
nes beligerantes? 
Hacemos derivar la respuesta de la 
primera pregunta de lo interrogado 
en la segunda. 
Ciertamente Alemania ha de respe-
—tar nuestros buques como á ello vie-
nen obligadas las demás potencias de 
la cuádruple. De no cumplirse este 
convencionalismo España estaría en 
su derecho de exigir explicaciones 
que podían dar lugar á un casus belli. 
Kl país neutral que de este modo ha 
fijado su actitud, tampoco puede so 
ningún pretexto dispensarse de ob-
servar con todo rigor su indiferentis-
mo en el conflicto ayudando á unos ó 
á otros, pudiendo las otras naciones 
exigir razones á España que pudieran 
sacarle de su paz pretendida á la gue-
rra inevitable. 
Ahora bien: ¿Respetó Alemania 
esta neutralidad? 
¿Llevó el vapor "Vigo;, algún car-
gamento de los incluidos en el contra-
bando de guerra? (Abrigamos la con-
vicción íntima de que nuestro Gobier-
no en su admirable conducta no ha 
podido tolerar semejante transporte y 
hacemos esta pregunta para imprimir 
un sello de notable imparcialidad á 
este artículo.J 
¿Fué, por último, que Alemania 
siguiendo su plan de bloqueo de las 
islas británicas, no permitió que se 
acercase ninguna clase de buque? 
A los lectores toca debatir el asun-
to fijándose en que la prensa publica 
una información en la cual pone de-
relieve la ejemplarísima conducta del 
Gobierno en este asunto, haciendo re-
saltar el contraste que ofrece la per-
dida del vapor "Vigo;. con la inter-
nación de los mil alemanes en nuestro 
territorio. 
ímparcia lmente hemos tratado esta 
cuestión; si los gerráanófilos y aliados 
se fijasen bien, ella daría la clave para 
seguir en ló sucesivo una actitud de 
aprobación ó simpatía con respecto á 
las naciones que luchan. 
jfosé A v i l é s - C a s c o 
Abr i l , 916. 
Los exploradores en Archidona 
El día 9 del corriente fueron en excur-
sión al vecino pueblo de Archidona dos 
patrullas de la sección de Exploradores 
antequeranos, con objeto de hacer una 
visita á la Virgen de Gracia y al propio 
tiempo conocer la mencionada pobla-
ción. 
A las diez de la mañana hicieron su 
entrada en el pueblo esperándolos el al-
calde don Juan García Sánchez, conce-
jales, juez de Instrucción y Municipal, 
los médicos señores Miranda y Arjona, 
los letrados señores Salcedo y Checa, el 
farmacéutico señor Cano, R. P. Escola-
pios é infinidad de público. 
Después de saludar á las autoridades, 
marcharon los exploradores con gran 
acompañamiento á la ermita donde se 
venera la milagrosa imagen de la Virgen 
de Gracia; allí vieron cuanto de nota-
ble tiene dicha iglesia, los millares de 
milagros, retratos y objetos que los de-
votos dejaron como cariñosa ofrenda á 
la Virgen. 
Al regreso fueron obsequiados es-
pléndidamente en el Círculo Liberal, en 
el colegio de los R. P. Escolapios, en el 
Círculo Conservador y en el Ayunta-
miento donde se les sirvió una abundan-
te comida. Tanto el señor Alcalde como 
todo el elemento oficial ya citado, riva-
lizaron en agasajar á la tropa anteque-
rana y á los instructores don Antonio 
Muñoz Rama y don Rafael Chacón que 
les acompañaban. 
En todos los lugares que visitaron, 
la tropa realizó ejercicios y cantó el him-
no siendo muy aplaudidos. 
A despedirles salieron á las afueras 
de la población las autoridades y el 
pueblo en masa, dándose entusiastas 
vivas al Rey, Archidona, Antequera y 
los Exploradores. 
Regresaron en el mismo día, satisfe-
chísimos de las innumerables atencio-
nes que han recibido de las autoridades 
y pueblo y muy especialmente del dig-
no presidente de aquel Ayuntamiento 
nuestro querido amigo don Juan García 
Sánchez, quien con la cortesía y amabi-
lidad que le caracteriza, contribuyó 
grandemente á que los exploradores 
antequeranos conserven un grato re-
cuerdo de su visita á Archidona. 
Retrospectiva 
Pues señor, por más que mis deseos 
serian no tomar la pluma jamás, parece 
que el Destino se empeña en ello, y no 
tengo más remedio que hacerlo á pesar 
de lo pésimamente que lo hago. 
No sé por dónde ni cómo, ayer fué 
en mi poder un número atrasado de «El 
Popular» de Málaga, en que el corres-
ponsal en esta don Gaspar del Pozo, 
da cuenta de la moción presentada ante 
la Corporación Municipal, para que á 
una de las calles de nuestra ciudad, se 
le ponga el nombre del esclarecido pa-
tricio y gran republicano don Francisco 
Joaquín de Aguilar y Pérez Coronel, ex-
alcalde y exdiputado por esta pobla-
ción, á la vez que hombre altruista y 
generoso á quien tantos servicios debe 
este pueblo. 
Muy conforme parece que se encuen-
tra el señor Pozo con la moción presen-
tada por los señores Conejo Pérez y el 
veterano Matas: pero si bien está satis-
fecho con lo pedido, en cambio desliza 
en su escrito inexactitudes que yo no 
puedo ni debo dejar pasar. 
Dice el señor Pozo, que don Rafael 
Conejo Pérez nunca fué republicano, y 
que D. Manuel Matas, cuando el señor 
Bores se presentó en esta candidato á 
la Diputación á Cortes, se separó del 
partido ingresando en el partido liberal. 
Hay que distinguir, mi querido señor 
Pozo, hay que distinguir. 
Y, lo primero que debe de distinguir 
el corresponsal de un periódico de tanta 
estimación como «Él Popular», es lo 
que en aquellas luchas ya lejanas suce-
dió; aunque yo creo que tiene motivos 
contundentes que pudieran refrescarle 
la memoria. 
El señor Bores, mi querido don Gas-
par, se presentó en esta población y su 
distrito, candidato independiente. El par-
tido republicano en aquella fecha era 
fuerte y disciplinado, puesto que con-
taba con las asociaciones obreras, todas 
federadas, dirigidas por un obrero hon-
rado y batallador, y por lo tanto capa-
ces de dar la batalla á cualquier can-
didato monárquico que se hubiese pre-
sentado: Solo hacia falta que los jefes 
dispusieran el candidato para ir á la 
lucha... 
Así lo creimos todos los republicanos 
lo mismo el señor Mata y el que estas 
lineas escribe (entonces Vocales del Co-
mité) que el señor Conejo Pérez y otros 
soldados de fila, pero siempre buenos y 
dispuestos para todo. 
Por entonces, á V., mi querido amigo, 
á causa de una campaña violenta con-
tra cierta personalidad le ocurrió un in-
cidente desagradable que todos creimos 
que nos iba á llevar al logro de nues-
tras aspiraciones, pero por uno de esos 
fenómenos que se operan en tos entes 
humanos, la campaña que hasta enton-
ces fué furibunda, se convirtió en vase-
lina de poco precio y el partido desen-
cantado de sus directores tendió á su 
disolución. 
Mas como en él existían hombres de 
ideas y tendencias revolucionarias, los 
elementos disidentes se reunieron en el 
Teatro de esta población, fundando el 
Partido Republicano Radical, acordan-
do entre otras cosas, votar la candida-
tura del señor Bores, lo uno porque esta 
tendía á la anulación del caciquismo, y 
lo otro, por no seguirla conducta de los 
republicanos «sensatos», que. no era 
otra que la del maurismo más puro. 
Después, este pueblo ha visto cómo 
los republicanos se han conducido, po-
niéndose á disposición de los conserva-
dores; pero al llegar á este punto hay 
qire hacer gracia y dar paso á la verdad. 
SON MUY CONOCIDOS Y CONTA-
DOS LOS QUE TAL HAN HECHO: la 
inmensa mayoría, ó siguen ajenos á la 
política ó ayudan á los liberales, únicos 
que de diez años á esta parte hacen 
aquí algo de provecho. 
Y, como el objeto.de estas líneas era 
únicamente demostrar que tanto el se-
ñor Mata como el señor Conejo Pérez, 
han sido, son y serán repubricanos, ter-
mino aquí este escrito hasta que se me 
tire otra vez de la lengua. 
C. C. DE T . 
Ojeando la Prensa local 
Ciertamente que.ese «Critón», seu-
dónimo tomado de aquel discípulo, reah 
ó supuesto, por boca del cual Platón 
nos pinta en rasgos colores los últimos 
momentos del maestro Sócrates, primer 
mártir de la verdad; ese colaborador 
de «Patria Chica» cuyo estilo fresco y 
sencillo acusa una sana juventud inte-
lectual ya madurada por la aplicación 
al estudio y un viril amor á la cultura, 
es por demás discreto, cualidad siempre 
saliente aun á través del hábito serio, 
correcto y poco vistoso, pero elegante 
de la modestia. 
Dió en la llaga, sin diplomacias de 
paisanaje sobre el concepto vago, inde-
terminado, á veces místico y no pocas 
cómico, de lo que es aquí ser ó no ser 
periodista; y no creo que el más ó me-
nos justificado conjunto si ellos mismos 
se designan enfáticamente con el nom-
bre de gremio, se diera por picado y 
menos por ofendido con las insinuacio-
nes de «Critón». Lo dicho en tesis ge-
neral no molesta, antes es un bien que 
la negación ó aparente desconocimien-
to excite sana emulación en el noble 
palenque de la intelectualidad haciendo 
que los insulsos se muestren sesudos, y 
la frivolidad se convierta en substancia. 
Pero de eso á retar á «Critón» á sin-
gular combate sobre el tema universal 
de las ideas políticas, á lo que éste lla-
ma «puja de capacidad», y anunciar una 
cátedra de didáctica y de lógica con el 
énfasis que dan cuatro ojeadas sobre 
autores de nombres revesados y nocio-
nes no bien digeridas de derecho políti-
co por el redactor de un periódico con-
servador, que se declara como tradicio-
nalista y protesta de sus opiniones con-
trarias al partido en cuyo órgano escri-
be, hay una diferencia como la que exis-
te entre la petulancia del omnisciente y 
la modesta mesura de la suficiencia. 
Pero el caso es que el anunciante de 
los artículos sobre ideas políticas no 
hizo más que excitar el apetito cultural 
sobre tan interesantes temas y hasta 
ahora se quedó en aquello de 
Caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo, fuése.. y no hubo nada. 
ROBERT. 
La Caja Postal de Ahorros 
(Conclusión). 
REINTEGROS 
Los titulares de libretas pueden obte-
ner reintegros de las cantidades ingre-
sadas, pueden ser totales ó parciales y 
se hacen en todas las oficinas autoriza-
das, pudiendo verificarse el reintegro 
hasta por telégrafo, si lo desea el titular, 
siendo de su cuenta el pago de los tele-
gramas oficiales que se cursen, ó espe-
rando cinco días á que, por el correo 
la Caja Central autorice este reintegro. 
INTERESES 
La Caja Postal abonará por las can-
tidades impuestas hasta el límite de 
5.000 pesetas para particulares y 10.000 
para sociedades, un 3 por 100 anual y un 
3 y medio si en un plazo de cinco años, 
no se ha solicitado ningún reintegro, 
todos los días 31 de Diciembre, los in-
tereses devengados durante el año se 
incorporarán al capital. En los meses 
de Enero y Febrero, la Caja Central, re-
visará los intereses de cada libreta y le 
incorpora al capital pudiendo en Marzo 
presentarse en las oficinas las titulares 
para expedirles el resguardo de interés 
ó separar éste del capital. 
COMPRA DE VALORES Y PENSIONES 
Cuando los titulares de libretas ten-
gan capital en cantidad suficiente, pue-
den invertir éste, total ó parcialmente, 
en la compra de valores de la Deuda 
pública, al precio que se coticen en 
Bolsa el día de la operación. También 
se encargará la Caja de transferir al Ins-
tituto Nacional de Previsión, todo ó par-
te del capital que figure en sus cuentas 
corrientes para constituir ó adicionar 
ventas vitalicias ó pensiones de retiro 
sobre la base de capital cedido re-
servado. 
TRANSFERENCIAS 
Las libretas podrán ser transferidas 
en los siguientes casos: 
1. ° Por error ó confusión de nombres 
ó en cantidades, ingresadas ó reinte-
gradas, 
2. ° Cuando un mismo titular tenga dos 
libretas que deban ser acumuladas 
» en una. 
3. ° Cuando por pérdida de una libreta 
se expida otra, anulando la anterior. 
4. ° Cuando los herederos ó legatarios 
de un titular fallecido acrediten su 
derecho á que el capital se ponga á 
su nombre. 
5. ° Cuando se haga cesión de todo ó 
parte del capital á tercera persona. 
Estos son á grandes rasgos el fun-
cionamiento y régimen de la Caja Pos-
tal de Ahorros, que tan grandes rendi-
mientos está dando en el extranjero, pu-
diendo citarse como ejemplo Inglaterra 
cuyos Posts offices Savings Bomks (Ca-
ja Nacional de Ahorros administrada 
-pt r el Correo) inaugurada por el enton-
ces Príncipe de Gales, actual Empera-
dor jorge en 25 de Agosto de 1900 con-
taba con seis millones de imponentes y 
siete mil trescientos cinco millones de 
pesetas en sus cajas. En Alemania al fin 
del primer año de la Caja Postal de 
Ahorros tenía 1.803,300 imponentes con 
cuarenta y siete millones de marcos. 
Bélgica, pueblo también muy ahorrador, 
en un solo año (1911) doscientos cua-
renta y cuatro millones que dan un pro-
medio de cuarenta francos por habitan-
te al año. Francia que en 1910 ahorró 
mil cien millones, é Italia cuyo ahorro 
en el año 1911 se elevó á treinta y cin-
co millones. 
Pues si en España ahorráramos to-
dos diez céntimos diarios, representa-
ría, calculando en veinte millones los 
habitantes, un ahorro anual de setecien-
tos treinta millones de pesetas. ¡Hermo-
sa cifra, para el suelo español! ¡cuánta 
industria nueva creada! ¡cuánto comer-
cio aumentado y cuánta agricultura fo-
mentada con la perseverancia y el 
ahorro! 
NOTA.—Los datos de cifras y nú-
mero de impositores, están tomados de 
la Revista londinense Guía de Ferroca-
rriles del Reino de la Grán Bretaña, de-
dicada á los servicios postales y tele-
gráficos y publicado por el Ministerio 
de Comunicaciones. 
Se vende 
Un motor de gas pobre, sistema Kor-
ting, fuerza 15 caballos, seminuevo. 
Pueden dirigirse á don Agustín Ra-
mos, Calzada número 11. 
munic 
A la hora reglamentaria, suena la 
campanilla de la presidencia, declaran-
do abierta la sesión. Celébrase ésta 
ocupando el acto sitral el alcalde señor 
Palomo, y tomando asiento en los es-
caños los ediles señores Alarcón,Ramos 
Herrero, Matas, Conejo, Rojas (don F.), 
Luna, Rosales, Casco, León y )iménez 
Robles. : 
Acta 
El secretario accidental da lectura á 
la anterior, y seguidamente procédese 
á su firma en señal de completa apro-
bación. 
Cédulas 
Sanciona la Corporación el dictamen 
emitido por los vocales de la comisión 
correspondiente, resolviendo las recla-
maciones interpuestas por varios contri-
buyentes sobre clasificación en el pa-
drón de cédulas personales. 
Cuentas 
Se aprueban sin objeción alguna las 
cuentas de gastos que figuran en el des-
pacho ordinario. 
Gratificación 
Con cargo al capítulo correspondien-
te, acuerda el Cabildo que se gratifique 
al empleado de la empresa de arbitrios 
don Rafael Uribe, que viene dando tra-
bajos que facilitan la gestión sobre re-
conocimiento é inspección sanitaria de 
alcoholes y vinos. 
Subasta 
A propuesta del edil señor Ramos 
Herrero, es designado el concejal señor 
Jiménez Robles para que con tal carác-
ter concurra á la segunda subasta que 
ha de celebrarse el día 12, sobre el im-
puesto ó arbitrio de reconocimiento é 
inspección sanitaria de alcoholes. El 
edil conservador se muestra extrañado 
de su nombramiento, seguramente por-
que supone que estando en 1^ oposi-
ción, está relevado de las obligaciones 
que en sí lleva el cargo, y como el al-
calde y el señor Ramos, le hacen obser-
var que no hay precedente que justifi-
que su extrañesa, aquél edil acepta, pero 
á condición de que se le una su compa-
ñero señor Ramos Herrero. Este dice, 
que aun cuando la ley no autoriza la 
•concurrencia de dos concejales á dichos 
actos, por compUcer al señor Jiménez, 
irá sin carácter oficial alguno y como 
mero espectador al acto indicado, para 
no contrariar el deseo del popular edil 
conservador. 
Inspección de mercados 
El señor Alarcón propone á don Fran-
cisco Rojas Pareja para concejal ins-
pector de semana, del mercado de abas-
tos. Se excusa el señor Rojas alegando 
ocupaciones múltiples, y se nombra á 
don Manuel Matas Reina. 
Distribución de fondos 
Se acordó la distribución de fondos 
para el presente mes, y la aprobación 
del extracto de acuerdos de la Corpo-
ración, del mes de febrero. 
Sin ruegos ni preguntas 
No formulándose ruegos ni preguntas 
algunos, la presidencia levantó el cabil-
do que duró apenas veinte y cinco 
minutos. 
K. CH. T. 
